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Ime in Priimek: _________________________ 
 
1. Spol:          a. Moški          b. Ženski 
 
2. Izberite odgovor, kateri vas najbolj opisuje. V primeru, da niste prepričani, poskusite odgovoriti 
najbolj primerno vašemu stanju. TERMIN »TEŽAVA« OPISUJE POŠKODBO, OVIRANOST ALI BOLEZEN 
oz. kakršnekoli zdravstvene težave z ramo. 
 
kadarkoli – kadarkoli v športni karieri; Trenutno – trenutno, na dan meritve 
VPRAŠANJE OPIS TEŽAV 
RAMA 
Kadarkoli Trenutno 
Ali ste imeli težave pri 
sodelovanju na treningih 
in tekmovanjih zaradi 
rame? 
 






































V kakšnem obsegu ste 
zmanjšali volumen 









Zmanjšanje v  
zmernem obsegu 
  






V kakšnem obsegu so 
težave z izbranim sklepom 

















V kakšnem obsegu ste pri 
športni aktivnosti čutili 
bolečine  















REZULTATI MERITEV GIBLJIVOSTI IN MOČI 
 
 Levo Desno 
Gibljivost IR 
   Skupni ROM 
 
   Skupni ROM 
 
Gibljivost ER         
MOČ IR       
MOČ ER       
 
 
